PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN FLIPBOOK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR PADA MATA DIKLAT INSTALASI PENERANGAN LISTRIK







A. Latar Belakang 
Pendidikan isudahi imenjadii ihali iyangi ipentingi ibagii isetiapi iwargai inegarai 
iIndonesia.iPendidikan imerupakan isalah isatu aspek yangiimenjadiiiindikatori 
ikemajuaniisebuahiinegara.iUntuk imeningkatkan ikualitas ipendidikan,i imakai isalahi 
isatui icarai iyangi idapati idilakukani iadalahi idengani imeningkatkani ikualitasi 
ipembelajaran. Sudjana (2004:28) menyatakan bahwa, pembelajaran adalah setiap 
upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan suatu interaksi edukatif 
antara dua pihak, yaitu antara siswa (warga belajar) dan guru (sumber belajar) yang 
melakukan kegiatan membelajarkan. i i 
Guru sebagai sumber belajar bukan sekedar mentransfer pengetahuan 
kepada siswa, melainkan membantu siswa agar mampu mengkontruksi sendiri 
pengetahuan melalui aktivitasnya terkait fenomena atau obyek alami yang ingin 
diketahuinya. Seorang guru harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan 
menyenangkan dalam proses pembelajaran, agar siswa termotivasi dan lebih 
semangat dalam belajar. iPembelajaran iyang imenyenangkan ibukan ibagaimana 
imembuat isiswa itertawa iterbahak-bahak, imelainkan imembuat isiswa imampu 
imenerima imateri-materi iyang idisampaikan ioleh iguru itanpa iadanya itekanan idan 
iketegangan. iPembelajaran iyang imenyenangkan iadalah ipembelajaran iyang iideal 
isesuai idengan ikonsep ipembelajaran iaktif, ikreatif, iefektif, idan imenyenangkan 
i(PAKEM). iTugas iguru iuntuk imenciptakan isuasana ipembelajaran iyang imembuat 
isiswa inyaman itinggal idi ikelas, imenyenangkan i(joyful ilearning), ikondusif ibagi 
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iterciptanya ikreativitas idan iinovasijuga idemokratisasi, isehingga iefektif idalam 
imencapai itujuan ipembelajaran i(Suyono i& iHariyanto, i2016:237). 
Pengalaman ipeneliti iselama imelaksanakan iobservasi ipada itanggal i10 
iSeptember isampai idengan i9 iNovember i2018 idalam ikegiatan iPLT i(Praktik 
iLapangan iTerbimbing), imasih iditemukannya imasalah idalam ipembelajaran ipada 
imata idiklat iinstalasi ipenerangan ilistrik. Mata diklat instalasi penerangan 
merupakan sususan perlengkapan listrik yang saling bertalian satu dengan yang lain, 
memiliki ciri terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu (Mutaqin, Maryadi, & 
Haryanto, 2009:239-240). iMasalah-masalah iyang iditemukan idalam ipembelajaran 
iinstalasi ipenerangan ilistrik iadalah isebagai iberikut i: i(1) isiswa ikurang iaktif idalam 
imengikuti ipelajaran. i(2) isiswa ikurang ifokus idalam imengikuti ipelajaran, i(3) 
isiswa itidak imempunyai ibuku ipegangan, isehingga idalam iproses ipembelajaran 
iterlalu ibanyak imencatat. i(4) ibelum ioptimalnya ipenggunaan imedia ipembelajaran, 
isehingga isiswa ikurang itermotivasi idalam ibelajar idan iberakibat ipada irendahnya 
iprestasi ibelajar. i 
Berdasarkan imasalah idi iatas, imaka iperlu iadanya isebuah isolusi iyang ibisa 
imembuat isiswa ilebih itermotivasi iuntuk isemangat idalam ibelajar idan ijuga iuntuk 
imeningkatkan iprestasi ibelajar. iSolusi iyang ibisa idilakukan ioleh iguru iadalah 
idengan imenggunakan imetode ipembelajaran iyang ibervariasi idan imenggunakan 
imedia ipembelajaran iyang imenarik. iPenggunaan imetode ipembelajaran iyang 
ibervariasi iini, isiswa ibisa ilebih iaktif idalam ipembelajaran idan itidak iterpusat ioleh 
iguru. iPenggunaan imedia ipembelajaran iyang imenarik imembuat isiswa ilebih 
itermotivasi idan isenang idalam ibelajar, isehingga imateri-materi iyang idisampaikan 
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ioleh iguru idapat iditerima ioleh isiswa idengan imudah. Marsudi (2016:18) 
menyatakan bahwa media merupakan bagian yang penting karena dengan media 
dapat memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Media 
juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran agar dapat menghasilkan kompetensi 
yang diharapkan peserta didik (Sukoco, Arifin, dkk. 2014:217 ). 
Motivasi idalam ibelajar iitu isangat ipenting, isebab idengan iadanya imotivasi 
iakan imendorong isiswa isemangat idalam ibelajar, isebaliknya ikurang iadanya 
imotivasi iakan imelemahkan isemangat isiswa idalam ibelajar. iDalam iproses 
ipembelajaran iberlangsung, iseorang iguru itidak ihanya iterpusat ipada imateri 
ipembelajaran isaja, imelainkan iharus imenjelaskan itujuan ipembelajaran, iagar 
isiswa iberusaha iuntuk imencapai itujuan itersebut. iSelain iitu, iguru ijuga iharus 
imenjelaskan ipentingnya iilmu iyang ididapat iakan iberguna ibagi isiswa idi imasa 
idepan inantinya. i 
Kurangnya imotivasi ibelajar idan iprestasi ibelajar isiswa, imaka iperlu 
iadanya isebuah iperubahan idalam iproses ipembelajaran. iTerdapat itiga iunsur 
idalam iproses ipembelajaran, iyaitu iguru, isiswa, idan imedia ipembelajaran. iTugas 
iguru idalam iproses ipembelajaran iadalah imenyampaikan itujuan ipembelajaran idan 
imateri iajar ikepada isiswa. iSedangkan itugas isiswa iadalah ibelajar. iPenyampaian 
imateri idari iguru ike isiswa iagar imudah iditerima imembutuhkan isebuah ialat iyang 
idisebut imedia ipembelajaran. iPentingnya idilakukan ipenelitian iini ikarena ibelum 
ioptimalnya iguru isebagai ifasilitator idalam ipembelajaran imenyampaikan imateri 
idengan ibaik idan imudah idipahami ioleh isiswa. i 
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Perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, seharusnya dapat 
dimanfaatkan guru untuk membantu dalam pembelajaran. Penggunaan media 
pembelajaran akan membantu guru dalam penyampaian materi sehingga siswa 
dapat mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang bisa digunakan 
guru adalah flipbook. Selama ini sumber belajar siswa berupa cetakan yang menurut 
peneliti dirasa masih kurang dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. 
Kurangnya motivasi siswa dalam belajar akan berdampak pada rendahnya prestasi 
belajar siswa. Perlunya penerapan media pembelajaran yang menarik yang mana 
dapat membuat siswa termotivasi dalam belajar. Media pembelajaran berupa 
flipbook ini, diharapkan dapat menghilangkan rasa bosan dan mengantuk siswa 
serta dapat meningkatkan motivasi dalam belajar, sehingga prestasi belajar juga 
akan meningkat.i 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 
permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 
1. Proses ipembelajaran imasih iterpusat ipada iguru, isehingga isiswa ikurang iaktif. i 
2. Masih iterdapat isiswa iyang ikurang ifokus idalam ipembelajaran, idikarenakan 
iasik iberbicara idengan iteman isebangku idan ibermain iHP. 
3. Siswa itidak imempunyai ibuku ipegangan, isehingga idalam iproses 
ipembelajaran iterlalu ibanyak imencatat. 
4. Belum ioptimalnya ipenggunaan imedia ipembelajaran iuntuk imembantu 
imeningkatkan imotivasi idan iprestasi ibelajar isiswa. 
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C. Batasan Masalah 
Penelitian ini difokuskan pada penerapan media pembelajaran berupa 
flipbook untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar siswa pada mata 
diklat instalasi penerangan listrik di SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo 
dikarenakan belum optimalnya penggunaan media pembelajaran mengakibatkan 
motivasi belajar dan prestasi belajar siswa rendah. Media iflipbook iini iadalah imedia 
ipembelajaran iberbasis ikomputer iyang imana ibanyak ikonten ididalamnya iuntuk 
imerangsang ipikiran idan iperhatian isiswa iagar isiswa ilebih itermotivasi idalam 
ibelajar. i 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah penerapan media pembelajaran flipbook dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada mata diklat instalasi penerangan listrik di SMK Negeri 2 
Pengasih ? 
2. Apakah penerapan media pembelajaran flipbook dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada mata diklat instalasi penerangan listrik di SMK Negeri 2 
Pengasih ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yng sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah  sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan media pembelajaran 
flipbook pada mata diklat instalasi penerangan listrik di SMK Negeri 2 Pengasih 
Kulon Progo. 
2. Meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menerapkan media pembelajaran 
flipbook pada mata diklat instalasi penerangan listrik di SMK Negeri 2 Pengasih 
Kulon Progo. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan memberikan manfaat, 
diantaranya: 
1. Manfaat iTeoritis 
Diharapkan idengan ipenerapan imedia iflipbook iini idapat imenambah 
iwacana ibaru iyang imenarik idan ibermanfaat idalam iproses ipembelajaran idi 
iSekolah iMenengah iKejuruan idan iperkembangan idunia ipendidikan ipada 
iumumnya. iSelain iitu ijuga idapat imembantu iguru iagar idapat imenyusun imateri 
ipelajaran idengan imenarik idan imenyenangkan iagar isiswa ilebih isemangat idalam 
ibelajarnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi proses 





b. Bagi Guru 
Sebagai masukan pada guru untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar siswa melalui pengggunaan media pembelajaran flipbook. Sebagai 
penunjang pembelajaran bagi siswa agar lebih menguasai kompetensi yang 
diajarkan. 
c. Bagi Siswa 
Untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam membaca, berdiskusi, 
dan lain-lain dengan menggunakan media flipbook, sehingga dapat membangkitkan 
semangat dalam belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
